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Œuvres de Jacques Spitz
Livres, poèmes & nouvelles, inédits, traductions, articles
Patrick Guay
Livres
La croisière indécise, Gallimard, 1926.
La mise en plis, Éditions du Logis, 1928.
Le vent du monde, Gallimard, 1928.
Le voyage muet, Gallimard, 1930.
Les dames de velours, Gallimard, 1933.
L’agonie du globe, Gallimard, 1935. Septimus, 1977.
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Les évadés de l’an 4000, Gallimard, 1936.
La guerre des mouches, en feuilleton dans la revue Regards, du 16 septembre au 
25 novembre 1937, avec des illustrations de Lalande ; Gallimard, 1938. Mara-
bout, 1970 ; Ombres, 1998 ; Bragelonne, 2009.
L’homme élastique, Gallimard, 1938. Marabout, 1974, préface de Pierre Versins ; 
Bragelonne, 2009.
L’expérience du docteur Mops, Gallimard, 1939. Laffont, 1972, avec L’œil du 
purgatoire.
La parcelle “Z”, Jean Vigneau, 1942.
Les signaux du soleil, Jean Vigneau, 1943. Dans Chasseurs de chimères, pré-
face de Serge Lehman, Omnibus, 2006.
L’œil du purgatoire, Éditions de la Nouvelle-France, 1945. Laffont, 1972, avec 
L’expérience du docteur Mops, précédé de « L’univers fantastique de 
Jacques Spitz » par Bernard Eschassériaux ; Presses Pocket, 1980 ; en bandes 
dessinées, par Jean-Michel Ponzio, Dernier exil I et II, Éditions du Tournon, 
2007 ; L’Arbre vengeur, 2008, préface de Bernard Eschassériaux, illustrations 
d’Olivier Bramanti.
La forêt des sept-pies, Éditions Maréchal, 1946.
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Ceci est un drame, Éditions de la Nouvelle-France, 1947.
Albine au poitrail, Éditions Debresse, 1956.
Guerre mondiale nº 3, dans Joyeuses apocalypses, Bragelonne, 2009. Contient 
aussi les nouvelles inédites suivantes : « Après l’ère atomique », « Le nez de 
Cléopâtre », « Interview d’une soucoupe volante », « L’énigme du V 51 », « Les 
vacances du Martien », « Le secret des microbes ».
La situation culturelle en France pendant l’Occupation et depuis la Libéra-
tion, édition établie et préfacée par Clément Pieyre, Joseph K., 2010.
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Poèmes et nouvelles
« Divers petits morceaux de littérature », dans La Revue nouvelle, mai 1930, nº 57, 
p. 31-48. [vingt-quatre poèmes en prose].
« Bataille navale atomique », dans Le sel marin, l’humour dans la marine, Marine nationale, 
1946.
« Réveillon 2047 sur Lunulette », dans V-Magazine, nº 167-168, 25 décembre 1947, p. 2-3, 
illustré par Jean David.
« L’amour en l’an 4000 », dans V-Magazine, nº spécial 200, 1948, p. 67-70.
« Don Juan interplanétaire », [sous réserve] dans V Sélection, 1948.
« La planète des femmes invisibles » [sous réserve : paru initialement dans V-Magazine en 
1948] Repris dans le Bulletin des amateurs d’anticipation ancienne, nº 4, octobre 1990.
« L’homme d’affaires de l’an 3000 a du travail pour sept… », V-Magazine, nº 297, 11 
juin 1950, illustré par Guy Sabran.
« L’énigme du V 51 », dans V-Magazine, nº 326, 7 janvier 1951, illustré par Guy Sabran. 
Repris dans le Bulletin des amateurs d’anticipation ancienne, nº 6, octobre 1991.
« Sports de printemps sur Vénus », dans V-Magazine, sous réserve : nº 445, 1953, illustré 
par René Caillé.
« La machine à inir la guerre », dans la Revue de la Bibliothèque nationale de France, nº 28, 
2008, p. 47.
« La machine à fabriquer les femmes », dans Jacques Spitz, le mythe de l’humain, PUB, 
2016, p. 161-166.
« La machine suprémo-détectrice », dans Jacques Spitz, le mythe de l’humain, PUB, 2016, 
p. 167-171.
Œuvres inedites
Ces œuvres sont déposées dans le fonds Jacques Spitz à la Bibliothèque nationale de France 
sous la cote NAF 28099.
L’Appareil ne fonctionne pas, roman (dactylographie corrigée)
Première partie. Folioté par l’auteur 1-310.
Seconde partie. Folioté par l’auteur 311-692.
L’Alpha du Centaure, roman fantastique (dactylographie corrigée). I-233 f.
La Saxifrage, essai philosophique (dactylographie). IV-123 f.
Les Légendes des siècles, anthologie fantaisiste (dactylographie corrigée). 239 f.
Nouvelles fantastiques (manuscrit autographe et dactylographie)
F. 55-120. « Le dictaphone »
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F. 203-209. « La peste mimétique »
F. 231-252. « Le radar de la vérité »
Nouvelles littéraires (Manuscrit autographe et dactylographie)
F. 1-7. Coquetterie.
F. 8-19. Dialogue des morts.
F. 20-26. La jarre.
F. 27-35. Préparation au suicide.
F. 36-49. La soirée avec M. Vuide.
F. 50-120. Variations sur le couple, manuscrit.
F. 52-85. La randonnée, manuscrit.
F. 86-104. Et la belle Jeanne ?, manuscrit
F. 105-120. La crosse de nacre, manuscrit.
F. 121-208. Variations sur le couple, dactylographie.
F. 122-158. La randonnée, dactylographie.
F. 159-184. Et la belle Jeanne ?, dactylographie.
F. 185-208. La crosse de nacre, dactylographie.
Fête de nuit (théâtre, dactylographie) 26 f.
Hamlet, en forme de conte (dactylographie) 49 f.
Journal intime, 1928-1962 (manuscrit autographe)
Écrits de voyage (manuscrit autographe)
F. 3-17. Italie, 1927.
F. 18-34. Italie, octobre 1928.
F. 35-37. Provence, 1930.
F. 38-142. Angleterre, mai 1930
Écrits divers (manuscrit autographe et dactylographie corrigée)
F. 3-17. Poèmes.
F. 22-90. Notes diverses.
F. 91-128. Octave.
F. 129-155. Notes diverses sur Lautréamont.
F. 156-167. Notes sur le rêve.
F. 170-179. Le public.
F. 180-203. Le mythe de l’« humain ».
F. 204. Page pour mes mémoires.
F. 205-209. Le style et la pensée.
F. 211-226. La poésie et le cinéma.
F. 227-228. Le gala Méliès.
F. 229-230. Service de presse pour La Mise en plis.
F. 231. Choix de titres pour L’Agonie du globe.
F. 232-326. Notes rédigées en 1945 sur la situation de la France pour la Section historique de 
l’armée américaine.
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Livres en traduction
Sever the earth, London, John Lane The Bodley Head, 1936, 167 p. Traduit par 
Margaret Mitchiner. Illustrations de Denis Tegetmeier. [L’agonie du globe]
När jorden rämnade, Stockholm, Ahlen & Söners Förlag, 1937. [L’agonie du 
globe]
De oorlog met de vliegen, Antwerpen, 1938 [1969]. [La guerre des mouches]
La guerra de las moscas, Mexico, Cima, 1939.
El experimento del doctor Mops, Madrid, éd. Febo, 1944, traduit par Ramon 
Garcia Adamuz.
L’occhio del purgatorio, Milano, Arnoldo Mondadori editore, coll. « Urania », 
1985 (dans Pionieri dell’ininito, traduit par Bianca Russo, 1992).
Wojna Z muchami [La guerre des mouches, L’homme élastique, L’œil du purga-
toire], Warszawa, Alfa, 1994.
Le mosche, dans Incubi perfetti [Parfaits cauchemars], Milano, Arnoldo Mon-
dadori, 2006, traduit par Giuseppe Lippi.
L’uomo elastico, dans Incubi perfetti, Milano, Arnoldo Mondadori, 2006, tra-
duit par Giuseppe Lippi.
Segnali dal sole, Milano, Arnoldo Mondadori, 2009, traduit par Laura Serra.
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The eye of purgatory et The experiment of Dr. Mops, Encino (CA), Blackcoat 
Press, 2010, traduit par Brian Stableford.
La guerra mondiale nº 3, Milano, Arnoldo Mondadori, coll. « Urania », 2016, 
traduit par Giuseppe Lippi.
Articles et comptes rendus
« Le Kou-wen chinois », La Nouvelle Revue française, avril 1928, p. 574-575.
« Lautréamont, par Léon-Pierre Quint [sic1] », La Nouvelle Revue française, 
août 1930, p. 273-274.
« Chronique de Londres », Revue du cinéma, nº 13, 1er août 1930, p. 72.
« Le cuirassé Potemkine », Revue du cinéma, nº 14, 1er septembre 1930, p. 21.
« Quelques opinions sur le ilm soviétique », Revue du cinéma, nº 14, 1er sep-
tembre 1930, p. 71.
« L’ange bleu », Revue du cinéma, nº 15, 1er octobre 1930, p. 40.
« La poésie du cinéma », Revue du cinéma, nº 18, 1er janvier 1931, p. 38-48.
« The Big House », Revue du cinéma, nº 18, 1er janvier 1931, p. 52-54.
« Madame Satan », Revue du cinéma, nº 23, 1er juin 1931, p. 60-62. PDF.
« La théorie quantique et le problème de la connaissance », Inquisitions : 
organe du groupe d’études pour la phénoménologie humaine, nº 1, juin 1936, 
p. 20-28.
« Louis-Ferdinand Céline – À propos de Bagatelles pour un massacre », Le 
Rouge et le Noir, 12 janvier 1938, repris dans André Derval, L’accueil critique de 
Bagatelles pour un massacre, Écriture, coll. « Céline & Cie » dirigée par Émile 
Brami, 2010, p. 65-67.
« Les quanta et l’individu », La Nouvelle Revue française, nº 303, 1er décembre 
1938, p. 998-1007.
« Les réserves du Cosmos », La Table ronde, nº 85, janvier 1955, p. 113-116.
1. Ndlr : il s’agit en fait de Léon Pierre-Quint
